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Pemesinan Dan Pemprosesan Bahan
Machining And Materials Process ing
Masa : 3 jam
Hour : [3 hoursJ
ARAIIAN KEPADA CALON :
INSTRUCTION TO CANDIDATES :
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungr LAPAI\ BELAS mukasurat
bercetak dan SEMBILAN soalan sebelum anda memulakan peperiksaan.





Gunakan borang OMR untuk menjawab soalan 1
Jawab DUA soalan (soalan 2 - 5)
Jawab KEDUA-DUA soalan (soalan 6 - 7)
Bahagian D : Jawab SATU soalan (soalan 8 - 9)
Part A : Use the OMR sheet to answer questions I
Part B : Answer TIYO questions (questions 2 - 5)
Part C : Answer B@questions (questions 6 - 7)
Part D : Answer ONE question (questions I - 9)
Calon boleh medawab semua soalan dalam Bahasa Malaysia. Sekiranya calon ingin
menjawab dalam Bahasa Inggeris, sekurang-kurangnya satu soalan perlu dijawab dalam
Bahasa Malaysia.
Student may answer all the questions in Bahasa Malaysia. If you want to oii", in English, ar
least one question must be answered in Bahasa Malaysia.
Mesin kira bukan yang boleh diprogram boleh digunakan.
Non programmable calculator can be used.
Setiap soalan mestilatr dimulakan pada mukasurat yang baru.




BA]fl.AGI/i|I NPART A ( 1.25 markahper soalan/I.25 marks per question I
Gunakan borans OMRuntuk menjawab soalan 1 [(i) hingga (xx)]
Use the OMR sheet to answer questions I t(i) to (xx)J
l. (i) Namakan proses di mana bahan ditekan melalui acuan yang mempunyai
lubang menyerupai bentuk hasilan.
Name the process that squeezed materials through a die that has an
opening similar to the desired product.
(a) Tuangan/Casting
O) Penyempritml4xtrusion(c) Penarikan/Drawing(d) Fullering/Fallering
(iD Jika anda mahu membuat batragian yang sangat rumit seperti pemutar
untuk turbin gas yang dibuat dari logam yang secara terperinci mengikut
sesuafu bentuk corak, apakah proses yang akan gunakan?
If you want to produce intricate parts like rotorfor a gas turbine made of
metals that faithfutly followthe shape of a pattern, which process would "'"'-
you use?
(a) Pengacuan tiuplBlow molding(b) Penuanganlllin/Investmentcasting(c) Tempaan/Forging(d) FulleinglFullering
(iii) Pengacuan suntikan digunakan untuk menghasilkan bahagian yang dibuat
dari
Injection molding can be used to produce parts made of
(a) logam/metal(b) seramik/ceramic(c) plastlklplastic(d) simen/cement
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(iv) Panel sayap pesawat dibuat dengan proses
Aircraft wing panels are made by
(a) pembentukanvaktxrlvacuumforming(b) tempaan/forging(c) penarikan/drawing(i) pembentukanreganglstretchforming
(v) Apakah proses yang biasa digunakan untuk membuat blok enjin?
lV'hat process is often used to make engine block?
(a) Tempaan acuan ter[ftlp/Closed dieforging(b) Tempaan acuan terblkalOpen dieforging(c) Tuangan/Casting(d) Pembentukanguling/Rollformtng
(vi) Dalam aplikasi aeroangkasa, automotif, elektronik dan lain-lain, kaedatt
yang digunakan untuk menyambungkan kabel dan tiub yang mampu unhrk
menahan haus, lembapan dan habuk dipanggil
In.eerospaee,.autornotive,,,electronie,etc. applicatians, the.method used in- --
joining cables and tubes which can resist wear, moisture and dust is
called
(a) keLrm/seaming(b) sentaplsnapping(c) pengecut termo/thermo shrink(d) kancinglfastening
(vii) Untuk membuat bahan kepingan rata, apakah proses yang digunakan?
In order to manufactureflat sheets of material, what process is used?
(a) Penarikan/D rawing




(viii) Saluran, sesiku dan landasan keretapi dibuat dengan proses
Channels, angles and railway tracl<s are produced by a process called
(a) pembentukangulinglrollforming(b) penyempritan/extrusion(c) tempaan/forging(d) tulleing/fullering
(ix) Proses pembentukan apakah yang anda patut gunakan untuk menghasilkan
bahagian kepingan logam yang mempunyai bentuk tepi yang tajam dan
nyata?
Which forming process would you used to produce sharp and clear edge
sheet metal parts?
(a) FulleinglFullering(b) Pembengkokanbrak/Brakebending(c) Penarikan/Drawing(d) Pembentukanbrak tekan/Press brakeforming
- 
. 
... !g:-(x) Penarikan digunakan untuk membuat bahagian
Drawing is used to make 
_parts.
(a) gelas/g/ass(b) seramik/ceramic(c) loganlmetal(d) simenlcement
(xD Namakan proses di mana bahagian bulat geronggang dibentuk di atas
permukaan mandrel yang digunakan untuk membuat aci pemampat enjin
jet.
Name the process by which hollow circular forms are formed over a
mandrel which is used to manufacture jet-engine compressor shaft.




(xii) Apakah jenis salutan yang digunakan unhrk menahan haus pada aci
turbin?
Wat type of coating is used for wear resistance of turbine shaft?
(a) BerlianlDiamond(b) CaUPaint(c) Seramik/Ceramic(d) PIastIWPlastic
(xiii) Kaedah yang digunakan untuk mengenakan salutan pada aci tubin ialah
Method used to apply coating to turbine shaft is
(a) penyemburanhaba/thermal spraying(b) letupan pasir/sand blasting(c) penyaduran anoilanodizing(d) penyaduran mekarikaUmechanicalplating
(xiv) Apakah kaedah yang digunakan untuk mencanfumkan logam seperti
titanium dan superaloi pada pesawat militari?
What-method is used to join metals such-as tttanium and superalloys in
military aircraft?




(xv) Dalam perivetan, jarak tepian fiarak dari tepi bahan ke pusat bulatan rivet
yang terdekat) adalah
In riveting practice, preferred edge distance (distance from the edge of the
material to the center of the nearest rivet hole) is
(a) Separuh saiz garis pusat batang rivet
half times the diameter of the rivet shank
O) 2kali saiz garis pusat batang rivet
double the diameter of the rivet shank
(c) | | /2 saiz garis pusat batang rivet
I t/z times the diameter of the rivet shank
(d) 5-mm dari tepi
5 mmfrom the edge.
(xvi) Dalam perivetan, panjang batang rivet melebihi bahan mestilah
In riveting practice, the length of the rivet shank extending beyond the
material should be
(a) Separuh saiz garispusat batang rivet
o)
half times the diameter of the rivet shank
2 kali saiz garispusat batang rivet
double the diameter E[the rivet shank
I r/2 saiz garispusat batang rivet
I I /z times the diameter of the rivet shank
5-mm dari tepi.






(xvii) biasanya digunakan untuk memesin rongga kompleks
pada bahan kekuatan-tinggi terutamanya dalam industri aeroangkasa untuk
pengeluaran mzrssa bilah turbin, muncung dan bahagian enjin jet.
@;;,;:;;*;':f"*,::""J:::"'?fi#;W";;:T:;
production of turbine blades, jet engine parts and nozzles.
(a) Tempaan/Forging(b) Tuangan lllin/Investment casting(c) Pemesinan elekhokimia/Electrochemical machining(d) Pengisarankimia/Chemicalmilling
lepas, proses pemeslnan digunakan.
In order to improve strength-to-weight ratio of missile skin-panel and
reduce weight of space launch vehicles aluminum-alloy plates,
machining process is used.
(a) ""' pengisaran'hnial chemiml milling-' --(b) pemesinanelektrokimia/electrochemical machining(c) alur-electron/electron-beam(d) jet-air/water-jet
(xix) Proses pemesinan yzmg memotong menggunakan jet air atau jet air pelelas
dipanggil
A machining process that cuts materials using water jet or abrasive water
jet is called
(xviii) Untuk menambahbaik nisbah
dan mengurangkan berat plat
kekuatan-ke-berat panel-dinding luncuran














di bawah berkenaan pembuangan lapisan nipis
akar dan hujung ram muncung turbin yang
tuangan lilin superaloi asas-kobalt dipanggil
The process shown below with respect to removing thin film of dffision
layer from the root skirt and tip skirt of the turbine nozzle vane made by
investment cast of cobalt-base superalloy is called 
_









Jawab DUA soalan (soalan 2 - 5)




Torangkan prinsip proses penyemburan haba.
Describe the principle of the thermal spraying process
(5 markah/rzarlrs)
Lakarkan operasi penyemburan hab a serbuk-lo gam.
Sketch the Thermal metal-powder spray operation.
(4 markahlmarks)
Beri satu contoh penggunam salutan seramik dalam industri aeroangkasa
Give an example of ceramic coating application in aerospace industry
(1 markahlmark)
Satu- keping -ahnninum 6O51.0, 25Gmm lebar' dan 25-mm" tebal"
digulingkan ke ketebalan 15-mm dengan satu laluan. Saiz jejari
pengguling adalah 300-mm dan penguling berputar pada 100 rpm. Kirakan
daya dan kuasa yang diperlukan untuk operasi ini.
A 6061-0 Al strip, 250 mm wide and 25 mm thick is rolled to a thickness
of 15 mm in one pass. The roll radius is 300 mm and the rolls rotate at
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(a) Dengan menggunakan lakaran, terangkan perbezaan di antara'Penyontoh-
kosongan' dan'Penebukan'




o) Anggarkan daya yang diperlukan untuk menebuk satu lubang
bergarispusat 5-mm yang menembusi se keping aloi-titanium Ti-6Al-4V
sepuh lindap t-mm tebal pada suhu bilik. UTS untuk aloi-titanium adalatt
1000 MPa
Estimate the force requiredfor punching a 5-mm diameter hole through
a I-mm thick annealed titanium-alloy Ti-6Al'4V sheet at room
temperature. UTSfor the titanium-alloy is 1000 MPa.
(5 markahlmarks)
(c) Proses pengisaran kimia digunakan untuk mengurangkan berat panel
aluminum aloi di dinding roket.
Qft sm:i cal milling is us ed . for weight redaction.' of rocket'aluminuw al loy
skin-panels
i. Lakarkan prinsip proses pengisaran kimia
Sketch the principle of the Chemical MiUing (CM)
ii. Terangkan prinsip proses pengisaran kimia pada lakaran.







Kadangkala bilah turbin adalah dibuat melalui proses pengisaran
elektrokimia
Turbine blades are sometimes made by electrochemical milling process
Lakarkan prinsip proses pengi saran elektrokimia
Sketch the principle of the Electrochemical Milling (ECM)
Terangkan prinsip proses pengisaran elektrokimia pada
lakaran.










(a) Dengan menggunakan lakaran terangkan keperluan Sudut Deraf dalam
proses tuangan dan tempaan
With the aid of a sketch explain the necessity
and forging processes. (3 markahlmarks)
Merujuk kepada kekuatan, perbezaan di antara ulir bolt yang dibuat
melalui proses gulingan dan proses permesinan, manakah yang lebih baik?
Dengan menggunakan lakaran terangkan kelebihannya.
With respect to strength, comparing a bolt thread made by rolling and
machining processes, which one is better? With aid of a sketch explain the
advantage.
(3 markah/marks)
Lakarkan dan terangkan prinsip proses Penyempritan. (Klu: sila nyatakan
juga cara penekanan pada proses, bolehkah proses dijalankan dalam
keadaan panas atau sejuk atau kedua-duanya sekali)
Sketch and describe the principle of the Extrusion process. (Hint: please
state.also 2 pushing modes,of the proGeSS, can it be-done hot'or cold or*tu
both)
(7 markahlmarks)
Satu bilet berbentuk bulat yang dibuat dari Aluminum 1100-0 telah
disemprit pada suhu 400 oc. ukuran garis pusat bilet-ialah 120 mm
manakala ukuran garis pusat sempritan ialah 60 mm. Kira daya sempritan
yangdiperlukan.
A round billet made of 1100-0 Aluminum is extruded dt temperature of
400 "C. The billet diameter is I20 mm and the diameter of the extrusion
is 60 mm. Calculate the required extrusionforce
(7 markahlmarks)
Formula:
F: Ao k ln (AJA1)
(b)






































(a) Susunkan mengikut kekuatan, penyambungan yang paling kuat kepada
yang paling lemah 3 kaedah penyambungan tetap: pateri keras, kimpalan
dan pateri
(b)
List according to strength the strongest joining process to the weakest the
3 methods of permanent joints: brazing, welding and soldering.
(2 markahlmarks)
Nyatakan prosedur perivetan menggunakan pistol rivet.
State the procedure of riveting using a rivet gun.
(6 markahlmarks)
Terangkan proses Ikatan Resapan (Klu: nyatakan prinsipal, suhu proses,
ciri-ciri fizlkal dan mekanikal dibandingkan dengan logam asal, kekuatan
bergantung kepada dp?, kadar proses dibandingkan dengan proses
kimpalan lain)
Describe the Dffision Bonding process (Hint: include principle, pro.cess
temperature, physieal.'and mechanical,,properties ,compared to',original
metal, what its strength depends on, process rate compared to other
welding processes)
(6 markahlmarks)
Lakaran susunan operasi dalam pembuatan struktur ringan melalui proses
Ikatan Resapan dan Pembentukan Superplastik kepingan rata.
Sketch the sequence of operations in the fabrication of light structures by








Jawab KEDUA-DUA soalan (soalan 6 - 7)
Answer BOTH questions (questions 6 
- 
7)
6. Pertimbangkan sebuah pesawat ringan dengan sebuah enjin piston telah
direkabentuk sepenuhnya. Semua bentangan dan dokumen telah disiapkan dan
dihantar untuk di proses. Apakatr prosedur dan langkah-langkah yang perlu diikuti
untuk mendapatkan sijil penghasilan pesawat tersebut daripada CAO sekiranya:
Consider a piston single-engined light aircraft is fully designed and all layout and
documents are now ready to send offfor manufacturing process. What procedure
and steps should be followed to get the production certificate of such aircraft
from the CAO;
(a) pesawat tersebut adalah pesawat jenis yang baru.
if it is new type of aircraft.
O) pesawat tersebut adalah pesawat jenis terbitan
Terangkan perbezaan dan persamaan antara prosedur persijilan kedua-dua jenis
pesawat di atas.
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Dalam bidang pembuatan dan piawaian pesawat, apakah yang dimaksudkan
dengan singkatan-singkatan tersebut?
(i) JAR-25(iD FAR-23(iii) rc(iv) Pir{A(v) FSN(vi) CAA
In the field of aircraft manufacturing and standards, what are the following
abbreviations are stand for?
(, JAR-2'(ii) FAR-27(ii, rc(iv) PMA(v) FSN(vi) CAA
Kemudian pilih empat daripada enam dan terangkan secara ringkas maksud dan
penggurlaan- setiap Sinfl<atan. --- - 'r^








Jawab SATU soalan (soalan 8 - 9)
Answer ONE question (questions 8 - 9)
8. Apakah kesan utama dalam mengekalkan bengkel dan tempat kerja dalam
keadaan selamat (berdasarkan peraturan dan piawaian yang telah didokumenkan
secara baik) proses pembuatan sebuah syarikat pesawat?
Apabila ruang penyelenggaraan pesawat dan stor alat-ganti pesawat disimpan,
maka adrlah penting bahan api dan pengoksida disimpan secara berasingan
sepanjang masa. Apakah kepentingan peraturan keselamatan ini dan
bagaimanakah ianya dapat dilaksanakan?
What are the main effects of keeping the workshop and the work place safe (based
on well-documented rules & standards) on the manufacturing process of a
aircraft company?
When the safety of aircraft maintenance halls and spare-part stores are
considered, it is very important to keep fuels and oxidizers separately at all time.
What is the importance of this safety rule and how can be implemented in this
regard?
(7 markaUmarks)
9. Apakah perbezaan utama di antara pandangan pembuat pesawat, operator pesawat
(contohnya, syarikat penerbangan) dan pengguna pesawat (contohnya,
penumpangpesawat)*dalarnaspekkeselamalanpesawaf,-- +**
What are the main diferences between the aircraft manufacturer point of view,
the aircraft operator (for example, airline) point of view and the aircraft user (for
example, passenger) point of view when dealing with the safety *spects of
aircraft?
(7 markah/marks)
ooo000ooo
